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ABSTRAK
HENDRA HASLIADI, KEKALAHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DIUSUNG PARTAI ACEH PADA
PEMILUKADA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2013
	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universyitas Syiah Kuala
	(viii, 62), pp., bilbl., app
(M. Jafar, SH, M.Hum dan Effendi Hasan, MA)
	Pada Pemilukada tahun 2013, hasil KIP  Kabupaten Aceh Selatan, perolehan suara terbanyak dimenangkan oleh pasangan
H.T.Sama Indra, SH/Kamarsyah, S.Sos, MM sebanyak 33.810 suara (30,387%), sedangkan pasangan Partai Aceh M. Natsir/Zulkifli
memperoleh sebanyak 23.819 suara (21,407%). Berdasarkan data tersebut pasangan calon Bupati/Wakil Bupati yang diusung Partai
Aceh (PA)  M. Natsir/Zulkifli kalah dari pasangan yang di usung Partai Demokrat dan Koalisinya H.T Sama Indra, SH/Kamarsyah,
S.Sos, MM.	
	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor kekalahan Bupati/Wakil Bupati dari Partai Aceh pada Pemilukada
tahun 2013 di Aceh Selatan dan untuk mengetahui alasan masyarakat lebih memilih pasangan H.T Sama Indra, SH/Kamarsyah,
S.Sos, MM yang di usung oleh Partai Demokrat dan koalisinya.	Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan
dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
	Faktor-faktor kekalahan calon Bupati/Wakil Bupati dari Partai Aceh  pada pemilukada tahun 2013 di Aceh Selatan adalah Partai
Aceh tidak mampu  mengakomodir kepentingan dan harapan masyarakat, adanya konflik internal dalam Partai Aceh Kabupaten
Aceh Selatan, elit politik Partai Aceh yang tidak berkompeten, Pecahnya lumbung suara dalam menentukan Strategi pemetaan
wilayah yang tidak tepat. Dan masyarakat lebih memilih pasangan H.T Sama Indra, SH/Kamarsyah, S.Sos. MM karena Perbedaan
tingkat pendidikan, kekecewaan terhadap pasangan Bupati/Wakil Bupati sebelumnya, Strategi Politik, Pencitraan politik, cara
kampanye yang dialogis, dan pemetaan wilayah untuk menentukan target dukungan.
	Disarankan kepada kader-kader partai Aceh Kabupaten Aceh Selatan agar dapat mengakomodir kepentingan dan harapan
masyarakat banyak, dan Pasangan Bupati/Wakil Bupati terpilih agar dapat memenuhi semua janji-janji yang telah dikampanyekan
kepada masyarakat, dan dapat mengakomodir kepentingan dan harapan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan.
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